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中国传统和谐法律文化的社会及思想基础
□ 周宗良
（厦门大学法学院 福建·厦门 361005）
摘 要 和谐是我国传统法律文化的重要特征，本文对其社会及思想基础进行一次初步的梳理，希望本文能有益于人们对
其根源的认识。
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和谐是我国传统法律文化的重要特征，但它并不是一种偶然
的历史现象，有着坚实的社会及思想基础。
一、中国传统法律文化追求和谐价值的社会基础
几千年来，中华民族赖以生存的经济基础主要是自给自足的
小农自然经济，它从根本上造就了传统中国求“和谐”反“冲突”的
社会基础：
（一）小农自然经济决定人们追求人与自然的和谐
小农自然经济是一种生产技术落后且高度依赖于天地气候条
件的农耕生产方式，因而古人强调尊天敬天，与自然保持和谐。《齐
民要术》总结说:“顺天时，量地利，则用力少而成功多，任情返道，
劳而无获。”久而久之，这种和谐意识必然从生产扩展到生活并贯
穿于人们的日常行为之中、沉淀在古人的思想观念之内，成为古代
中国的一种重要意识构成。就是作为统治阶级法律基础的“礼”要
与天保持一致：“夫礼，先王以承天之道，以治人之情”①，法（刑）本
身也要与自然季节的“时令宜忌”相弥合：“天有四时，王有四政⋯⋯
庆为春，赏为夏，罚为秋，刑为冬。”②可见，古代的“礼法”代表了人
与自然的统一，保持人与自然的和谐成为从民众到官府的一个基
本理念。
（二）小农自然经济决定人们追求人与人之间的和谐
小农自然经济以户为单位，力量薄弱，面对恶劣的自然条件、
时不时的战乱，以及为赶农时，常需要组织起来。而每逢生老病
死、红白喜事也需要家族各方的支持与帮助，人与人之间关系的和
谐就显得尤为重要。正如孟子所言：“死徙无出乡，乡田同井，出入
相友，守望相助。疾病相扶待，则百姓亲睦。”③以血缘为基础的宗
族等级伦理容不得人们有超越“三纲五常”的过激行为与非分想
法，主张为人处世的“中庸”，特别强调人际关系的“和谐”；与此同
时，小农自然经济生产力微薄，没有百姓的普遍支持将使国家运行
难以为继，政权能否稳定取决于民心向背，“政之所兴，在顺民心；
政之所废，在逆民心”④，所以统治者就不能不重视民命、以民为本，
使官府与百姓保持一种相对和谐的关系。
二、中国传统法律文化追求和谐价值的思想基础
代表中国传统哲学的儒、法、道各家无不高打“和谐”旗号，这
为我国传统法律文化和谐特征的形成奠定了坚实的思想基础：
（一）天人合一的思想
老子提出：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”⑤孟子认为：
“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。”⑥此外，他还提出“亲亲”、
“仁民”、“爱物”等主张，把仁爱精神扩展到宇宙万物，反过来又从
宇宙万物的和谐中反证人与人之间关系和谐的重要性。此后，这
种天人合一的“合和”理念就成为儒家的治本之道，如汉儒董仲舒
就认为:“德莫大于和。”“礼交动乎上，乐交应乎下，和之至也。”⑦把
“和”上升为治世之本，强化了礼治传统。中国古代“以礼率法”，礼
是法的核心，礼又来自于天理，违礼的行为也就往往被认为是对整
个“天下”自然和谐秩序的破坏，天将用刑讨之：“圣人因天秩而制
五礼，因天讨而作五刑。”⑧可见中国古代法从骨子里就充斥着天人
合一的和谐理念。
（二）天下本位的大同理想
孔子有云：“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”⑨
孟子说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”⑩可见，儒家非常推崇重民思
想，强调民为国本，推行的是一种天下本位的理念。因此也就认为
只有圣人才可以成为真正的君王，要“以德配天”、推行“仁”政，否
则就可以“民起而诛之”。由此而论，在儒家理念中，天下高于国高
于君，反对“苛政”，主张“天下为公”、推行“仁”政”，并以“天下大
同”为治世的最高理想。这种将“仁”爱之心由家向国向天下的延
伸，是一种普世的和谐图景，为我国传统法律文化和谐特征的形成
构筑了坚实的框架性思想基础。
（三）注重人的内在和谐修为的理念
古人的和谐追求还注重人的内在和谐修为，这主要表现为以
和为贵的“和合”思想及“中庸”的处世哲学。孔子曰：“礼之用，和
为贵。”还说：“君子和而不同，小人同而不和。”主张求同存异达
到人际关系的和谐境界。这种思想反映到法律制度上，决定了我
国传统法律以求“和”为目标，以“中庸”调和为纠纷解决的手段，提
倡修“和”，所以往往采用“劝讼”与“息讼”的调解方式来解决问题，
最终目的是使当事人相互谅解，以保持社会关系的和谐。“和合”
思想及“中庸”之道也就成为我国传统法律文化和谐性特征的重要
思想基础。
总之，我国传统法律文化的和谐特征有着深刻的社会及思想
基础，它并不是一种偶然的历史现象，希望本文对其成因的梳理能
有益于人们对其根源的认识。
注释:
①礼记·礼运.
②春秋繁露·四时之副.
③孟子注疏.卷五上.藤文公上.
④管子·牧民.
⑤老子.第二十五章.
⑥孟子·尽心上.
⑦春秋繁露·循天之道.
⑧汉书·刑法志.
⑨荀子·哀公.
⑩孟子·尽心下.。
论语·学而.
论语·子路.
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